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表1.2物理系における波動のあいだの類似性｡
生鑑亀
本研究により､以下の点が明らかとなった｡
(1)興奮性準2次元BZ反応系にMarangomi不安定性が存在する｡このため､BigWave
の性質は溶液層厚に敏感に影響される｡
(2)BigWaveと表面波､normaltriggerwaveと熱流体波が各々形態的に対応する｡
(3)BigWaveとnormalwaveの安定性は臨界層厚～1.5mmで交代する.この臨界値
よりも浅い領域では前者が安定であり､逆に深い領域では後者が安定に存在する｡
ー808-
｢複合系Ⅱ要素と全体一現象論の視座-｣
しかしながら､前節で議論したように､BZ反応系とMarangoni不安定の系との対応関
係は不明確な点も残されており､引きつづき理論･実験両側面からの研究が必要である｡
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